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Abstrak 
 
Tujuan dan dibuatnya skripsi ini adalah untuk mengimplementasikan aplikasi 
notesharing berbasis multiuser dengan menggunakan teknologi websocket. Adapun 
metodologi yang digunakan adalah studi literatur dan  metode pengembangan aplikasi.  
Dalam metode analisis dilakukan studi literatur untuk mempelajari beberapa teknologi 
yang digunakan. Dalam metode pengembangan aplikasi menggunakan model proses 
rapid prototyping. Pada model proses prototyping dilakukan pengumpulan kebutuhan 
user melalui kuesioner, perancangan sistem menggunakan perancangan use case 
diagram, perancangan activity diagram, perancangan sequence diagram, perancangan 
class diagram, dan perancangan database. Hasil yang diperoleh adalah implementasi 
prototyping aplikasi notesharing menggunakan teknologi websocket. Kesimpulan yang 
didapat dari skripsi ini adalah user dapat melakukan pencatatan secara multiuser.  
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